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C0 1VIMENCEMEN T .....,,..___.~ 
LAW SCHOOL 
Lincoln Center 
June 12, 2000 
LETTER FROM THE DEAN 
To The Class of 2000: 
· Congratulations on a job well done! As you file into Avery 
Fisher Hall .. . as your family and friends erupt in cheers ... 
and as you walk across the stage toTeceive that coveted 
diploma ... as all of this' wonderful day unfolds, I hope you 
will remember that the hopes and expectations of your 
School accompany you. 
No one arrives at Commencement unaccompanied, either 
in spirit o r in person, by those who have supported and 
encouraged you, and to those family members, spouses, 
children, and friends here today, I offer a special, grateful 
acknowledgement. 
You have worked hard and you have achieved a great deal, 
but much hard work and many more achievements are to 
follow. As I prepare to leave_the deanship of New York Law 
School, I reflect on how lucky I am that my last official duty 
is to preside at these Commencement proceedings. New 
beginnings. await us all as the adventure of lite continues. 
Sincerely, 
!J-;khlfat/,)/_, 
Harry H. Wellington 
108" Commencement June 12, 2000 
BOARD OF TRUSTEES 
OF NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS Arthur N. Abbey '59, Chairman 
Gerald C. Crotty '76, Vice Chairman 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58, Vice Chairman 
Sandra S. Weiksner, Vice Chairman 
Harry H. Wellington, President and Dean 
TRUSTEES Arthur N. Abbey '59 
Judith A. Bresler 74 
Taylor R. Briggs 
David B. Cornstein 
Gerald C . Crotty '76 
Philip M. Darnashek 
Bernard Goldberg '56 
William H. Hayden 
Lawrence S. Huntington '64 
Ronald LaBow '62 
Bernard H. Mendik '58 
Steven E. Pegalis '65 
F. Peter Phillips '87 
Daniel Rappaport '79 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
David W. Shipper '82 
Sandra S. Weiksneir 
Harry H. Wellington 
James D. Zirin 
T RUSTEES EMERITI J. William Campo '48 
Jerry Finkelstein '38 
Alexander D. Forger 
Sylvia D. Garland '60 
Maurice R. Greenberg '50 
Samuel J. LeFrak 
Bayless Manning 
Hon. Francis T. Murphy, Jr. '52 
John M. Regan, Jr. 
John V Thornton 
Rev. Sydney Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES Calvin H. Plimpton 
ADMINISTRATION 
Harry H. Wellington, 
President and Dean 
Fred DeJohn, Associate Dean 
Joan R. Fishman, Associate Dean 
Barbara I. Leshinsky, Associate Dean 
Ellen Ryerson, Associate Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Joyce D. Saltalamachia, Librarian 
FULL-TIME FACULTY/INSTRUCTIONAL STAFF 
Richard Beck 











Sydney M. Cone, Ill 
Paul Dubinsky 
Stephen J. Ellmann 
Aleta C. Estreicher 
•Emeritus 
B. J. G,eorge, Jr.• 
I. Cathy Glaser 
Annette Cordon-Reed 
Lawrence M. Crosberg 
Karen Cross 
Jeffrey J. Haas 
Mariana Hogan 
Quintin Johnstone 
Randolph N. Jonakait 
Faith Stevelman Kahn 
Joseph H. Koffler• 
Kim M. Lang• 
William P. LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Jethro K Lieberman 
Timothy D. Lytton 
Joseph Marino 
Richard D. Marsico 
Carlin Meyer 
Elaine P. Mills 
William R. Mills 
Denise C. Morgan 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
Michael L. Perlin 
Edward A. Purcell, Jr. 
Margaret E. Reuter 
Sadiq Reza 
Tanina Rostain 
Robert A. Ruescher 
Joyce D. Saltalamachia 
Edward Samuels 
Ross Sandler 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
James F. Simon 
Michael B.W Sinclair 
Nadine Strossen 
Lynn Boepple Su 
Ruti C. Teitel 
Ann F. Thomas 




Daniel L. Alterman 
Willem F. Korthals 
Altes 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Victor Balancia 
Mark Barnes 
Frances C. Berger 
Frederic S. Berman '51 
Richard M. Berman 
Marvin Bernstein 
Richard B. Bernstein 
Jacqueline A. Berrien 
Victor A. Bolden 
Lois Bloom 
Raymond Brescia 
Judith A. Bresler '74 
Albert K. Butzel 
Leslie Ragon Caldwell 
Jay C. Carlisle 
Robert E. Carrigan 
Fredrik Cederqvist '94 
Margaret L. Cfancy 
Laura A. Cohen 
Louise E. Cohen 
Myron Cohen 
Elizabeth Ann Neault 
Delfs 
Mark F. De Wan 
Stephen Dobkin 
Donna Dougherty 
Dan Drachler '87 
Jayni L. Edelstein '92 
Karen Heiss Eisen 
Sherri Lee Eisenpress '89 
David Epstein 
Lloyd Epstein 
Richard T. Farrell 
Seymour I. Feig '50 
Irving N. Feit 
David Ferstendig 





James L. Garrity, Jr. 
Michele Cartner 
Eleanor Clanstein 
David L. Class 
Herschel Coldfield 
Marshall Green 
Kathleen Grimm '80 
Ernest Hart 
Thomas Hughes '85 
Marvin E. Jacob '64 
Herbert P Jacoby 
Sandra Krevitsky 
Janin '75 
William Jannace '92 
Rhonnie Broder Jaus 
Pamela Jones 
Sarah Taft Jones 
Delmar Karlen, Jr. 
Judith Kaufman '73 
David N. Kelley '86 




Andrew A. Lance 





Andrew K Levi 
Judith Levin 
Martin P Levin '83 
Amy Baldwin Littman 
Jennifer London 
Stanley Mailman 
Sara L. Mandelbaum 
Robert M. Marino, II '94 
Daniel L. Master 
Maurice Mathis 
Philip J. Michaels '76 
Roger J. Miner '56 
Martin Minkowitz 




Russell T. Neufeld 
Kenneth P Norwick 
Jeanne A. Olivo 
Deryck Ainsworthe 
Palmer 
Steven E. Pegalis '65 
Steven Plot111ck 
J. Scot Provan 
Virginia Ramadan '84 
Alexandra Rebay 
Patrick D. Reilly 
Norman L. Reimer 
David M. Rice 
R. Bruce Rich 
Rosalyn Richter 
David B. Rigney 
Joseph Rosenbaum '77 
David Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger '58 
Stuart Rosenblum 
Jeffery Rosenthal 
Robert M. Rosh 
Michael P. Ryan 




Sanford J. Schlesinger 





Stephen P Shea '89 
Richard Siegler 
Lawton W Squires '83 
Peter J. Strauss 
Kerri Sullivan '90 
Andrew J. Turro 
Francis J. Valentino 
/\Ian Vinegrad 
Nancy Waite 
Edward C. Wallace 
Evan J. Wallach 
Otto L. Walter '54 




James A. Yates 
Peter Zablotsky 
Lisa Click Zucker 
1 os• Commc-nccm~111 June 12, 2000 
DEGREES WITH HONORS 
Graduating Class of September 1999 
Summa Cum Laude 
Steven Melnik 
Graduating Class of February 2000 
Summa Cum Lwde Cum Laude 
f<rances J. Langella Gwynne B. Barrett 
Denna Dickerson 
John R. Diekman 
Kera La'Shay Gainey 
Patricia M. Hadji 
M7gria Cum Laude 
William Robert King 
Rita Ghosh 
Graduating Class of June 2000 
Sumn1<1 Cum Lwdc 
Jennifer Caitlin Argabright 
David Lee Cc1rgille 
Eva-Marie Cusack 
Pamela O'Kanc fos ter 
Kenneth Michael Gorsuch 
Magna Cum Laude 
Damian L. Albergo 




Joseph Anthony Cosentino Jr. 
Michelle Anne Cusimano 
Frank Anthony Custode 
John Ubaldo Damasco 
Christopher C. D'Antuono 
Mark D. Debrowski 
Parul P. Desai 
Jon Eric Flaute 
Joseph Furst Ill 
Eduardo E. Calv,111 
Jennie Gctsin 
Brian R. Hagerty 
Carolyn L. 1-lillcr 
/\nn Charisma Eliza Hirsch 
Michael Andrew Jaffe 
Anna L. Karpman 
Mark Andrew Konkel 
Anna Kozoulina 




Donald Lawrence Novajosky 
Ka trin.1 Patterson 
Scott Jason Pashman 
Julie Richard 
Albert Miller Ross Ill 
Linda A. Russo 
Sharron M. Salmon 
Craig Alan Schioppo 
Melissa Sherman 
Judith B. Tandon 
Amy L. Tenney 
Steven Philip Toboroff 
William Thomas Toohey 
Saori Tomizawa 
CumLaude 
Kenneth Ian Ayers Jr. 
David Mark Banker 
Martin John Bowe 
Scott Michael Brown 
Jessica Leigh Cadorine 
Vincent A. Carbonell 
Jennifer Ann Cary 
Nancy Castor 
Joseph Cohen 
David P. Crowe 
Donna C. Curcio 
Stephen Jeffrey Dallas 
Gregory J. Dell 
Albert foinste in 
Edward Joseph Fortier Jr. 
George L. Garcia 
Leonard Gekhrnan 
J. Benjamin Greene 
Alison Marie Grinnell 
Christine Marie Hanisco 
Jay Martin Hohenberger 
Anita Magdalemt Jaskot 
Kira L. Polner 
Edward Vincent Sa pone 
Amy 1yson 
Sena Hae Won Kim-Reuter 
Jenean Melissa Klein 
Jason Marc Kobin 
Jeffrey D. Levenberg 
Erica Loomba 
Aristedes Mahairas 
James Michael Marrin 
Gabriel Gustavo Nhitus 
Jennifer A. Michael 
Gregory Joseph Morse 
Diane Marie Nardi 
Amie Elizabeth Needham 
Michael Robert Nordskog 
Claude J. Noriega Jr. 
Crace Eileen O'I !anion 
Jenna E. Olson 
Stanley Urbano Paylago 
Julie Poley 
Brian D. Reynolds 
Adelaide Riggi 
Jeffrey 1-1 . Ruzal 
Michael J. Santana 
Enrico Scarda 
Edward Shin 
Scott Lewis Silverman 
Joel Sulkes 
Paul Francis Sweeney 
Jennifer Lynn Tabacchi 
Pamela j . Tibbetts 
Andromachi Andrea Tsoukalas 
Matthew John Tucci 
Troy Allen Van Beek 
Stacy Lyn Weiss 
lyad Shafiq Zawa ideh 
I Ols" Cornmcnttrnent Junt" 12, 2000 
OTTO L. WALTER 
DISTINGUISHED WRITING AWARD 
Full-time Faculty Awards 
Adjunct Faculty Awards 
Student Awards 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
ALFRED l. ROSE AWARD 
For Excellence 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills 
and Decedents' Estates 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field 
of Human Rights 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
H ELEN & ANDREW DOKAS 
MEMORIAL AWARD 
For Excellent Achievement 
CHIEF JUSTICE ROSE E. BIRD AWARD 
For Motivation in Pursuing 
Public Interest Law 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, 
New York Law School Law Review 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service 
to the Profession 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects 
Relating to Civil Litigation 
PRIZES AWARDED 
AT COMMENCEMENT 
Edward A. Purcell Jr. 
Donald H. Zeigler 
Steven L. Kessler 
Richard Bernstein 
Catherine Ciarletta (Day Division) 
Mark Konkel (Day Division) 
Pamela Foster (Evening Division) 
Kenneth Michael Gorsuch (Day Division) 
Pamela O'Kane Foster (Evening Division) 
Catherine Ciarletta (Day Division) 
Amy L. Tenney (Evening Division) 
OTHER AWARD WINNERS 
Jennifer Caitlin Argabright (Day Division) 
Kenneth Michael Gorsuch (Day Division) 








Joseph Anthony Cosentino Jr. (Evening Division) 
David J. Rubin 
Cesar De Castro 
Celena Mayo 
Pamela O'Kane Foster 
1os• Commcnccnumt June 12, 2000 
HARRY A . GOTIMER Ill ADMIRALTY AWARD 
For Outstanding Work 
In the Field of Admiralty Law 
MILTON S . GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
ANTHONY E. JANNACE AWARD 
For Outstanding Achievement 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
PROFESSOR HENRY ROTHBLATT AWARD 
For CRIMINAL ADVOCACY 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY 
MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the 
Law of Real Property 
COMMUNICATIONS MEDIA CENTER AWARD 
For Outstanding Performance 
CENTER FOR New YORK CITY LAw 
FELLOWSHIP (1999-2000) 
New YoRK LAw SCHOOL 
JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
New YORK LAw SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
New YORK LAw SCHOOL 
LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
New YORK LAw SCHOOL 
Moor CouRT AWARD 
For Serving with Distinction 
New YoRK LAw SCHOOL 
Moor CouRT AWARD 
For Lifetime Achievement 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
William Thomas Toohey 
John Stephen Lubenesky (Day Division) 
Donald Novajosky 
Warren David Abkowitz 
Edward Balwant Ajodah 
Timothy Feil 
James Andrew McKenney 
Scott Jason Pashman 
Joann Squillace 
Vincent A. Carbonell (Day Division) 
Eva-Marie Cusack (Evening Division) 
Julie Poley (Day Division) 
Pamela O'Kane Foster (Evening Division) 
Jessica Blatt 
Martin Bowe 
Pei Pei Cheng 
Christine Marie Hanisco 
Celena R. Mayo 
Arthur Steven Bangs 
Amie Elizabeth Needham 
Jennifer Cait lin Argabright 
Catherine Ciarletta 
Scott Jason Pashman (Best Advocate) 
Cesar De Castro 
Anna L. Karpman 






Gerald Lebovits, Adjunct Professor 
Pamela O'Kane Foster 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, 
Common and Civil Law 
MURRAY STOCKMAN M EMORIAL AWARD 
For t he Highest Average 
in the Law of Evidence 
LOUIS SUSMAN M EMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study 
of the Law of Evidence 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
H ENRY J . WOLFF AWARD 
For Proficiency During a Full 
Course of Study 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
PROFESSOR VINCENT lo loRDO AWAAD 
For Excellence in Administration 
of Criminal Justice 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law 
and Civil Rights 
Jennifer Caitlin Argabright 
Francis J. Langella 
Kenneth Michael Gorsuch 
Jennifer Caitlin Argabright 
Pamela O'Kane Foster 
Ann Charisma Eliza Hirsch 
Francis J. Langella 
Francis J. Langella 




Christine Marie Hanisco 
Heather Lorraine Poole 
ORDER OF BARRISTERS 
Pei Pei Cheng 
Brian Counihan 
Cesar De Castro 
Timothy Feil 
Anna L. Karpman 
James Andrew McKenney 
Scott Jason Pashman 
Meida Syvonne Powery 
Linda Ann Russo 
Joann Squillace 
I OS" Commencement June 12. 2000 
J.D. GRADUATES- SEPTEMBER 1, 1999 
Benjamin Charles Gesing 
B.A.- St:1te University of New fork! 
Binghamton 
Joseph Michael Kar 
B.A.-Califomia State University 
Rose Maty Mankos 
BS.N - City U11iversityofl\!ew 
York/Hunter OJ!lege 
Steven Yyacheslav Melnik 
BB.A.- City University of New 
York/Barud1 OJ!lege 
J.D. GRADUATES- FEBRUARY 1, 2000 
Warren"navid Abkowitz 
B.S.-R11tgers University 
Richard Arlen Alvoi<l Jr. 
MS-University of Wert Floritb 
Yartan Asatrian 
B.A.-Ncw York University 
Gwynne B. Barrett 
B.A.-St. Lawrence University 
Wayne Binowski 
B.A.-Rutgers University 
Linda Mathews Butler 
BA -University of South Carolina 
Sophia Cotzia 
MP.S.-The George Washington 
University 
BA., A.A.-New York University 
William Cozzolino 
BS.-State University of New 
York/Empire State OJ!lege 
Steven Michael Crosby 
B.S.- Rutgers Univers,ty 
A.A.-Bcrgen 0Jmm1JT1ity OJ!lege 
Deanna Dickerson 
B.S.- Clemson University 
John R. Diekman 
Ph.D., MA.-University of Southern 
JlliTJOis 
B.A.-University of St. Louis 
Kristi Ann Doyle 
BA.-Long Island University/C. W. Post 
Solomon A. Egbe 
B S-State University of New 
York/M:Jritimc OJ!lege 
Dawn M. Fasano 
MA/BA .. -St. Jo/m's University 
Kera La' Shay Gainey 
B.A.-Dartnvuth College 
Matisyahu Gelfand 
B.;J.- City University of New 
York/Brdoldyn College 
Rita Ghosh 
1\11S.- OJrne/1 University 
MS. C, D.S. C-Univcrsity of 
Delhi/India 
Patricia M. Hadji 
B.A.- City University of /\bv York! 
Queens OJl!ege 
Erik Jonathan Harrison 
B.A.-University of Boston 





B.A.-University of C1hfomia/Los 
Ange/er 
Rashmi R. Jhaveri 
BB.A.- City University of New 
York/Baruch OJ!lege 
Alon Karpman 
BA.-New York University 
William Robert Kin~ 
B.A.-State Unil'emtyofNew 
York/Albany 
Francis J. Langella 
MB.A., B.S.-St. John's University 
Alexis Estine Lazzara 
B.S.-University of Scranton 
Steven J. Miller 
B.E-State University of New 
York/M:Jritimc OJ!lege 
Judy S. Mock 
BS.- Jo/111 f,1y OJ!!ege 
Ojediji Adisa Olugbodi 
MB.A.-St. John's University 
BB.A.-Bemard M Baruch OJl!ege 
Katrina Patterson 
B.A.-York OJ!lege 
A.S.-Borough of Manhattan 
Commum·ty College 
Dmitry Shapiro 
B.A.-New York University 
Sterling F. Williams 
B.A.-Fairleigh Dickinson University 
A.A.-Passaic OJunty OJmmunity 
OJ!lege 
David J. Pine 
B.A.-Adelphi University 
Kira I. Polner 





Bonnie Lee Rodriquez-Nirenberg 
BA.- City University of J\0w 
York/Staten Island 0,//ege 
Macko T. Sango 
BS.-Scton Hall University 





Myla L. Serlin 
B.A.-Simon's Rock of Bard OJ/lege 
Yana Shtindler 
B.S.-St. John's University 
Joan Skudera 
B.S.-William Paterson University 
Christopher Staszak 
B.A.-St. Lawrence University 
Robert J. Tighe Jr. 
B.S.-Um'versity of Rhode Island 
Amy Tyson 
RBA.- City University of New 
York/Baruch OJ!lege 
Pannonica A. Val-Hackett 
B.A.-State University of Nesv 
York/Purchase 
Matthew Paul Yan Natten 
RA.-Boston University 
Gemma Gabrielle Waananen 
RS.-University of Scranton 
LapT. Wong 
B.A.-Fordham Um'versity 
J.D. CANDIDATES- JUNE 12, 2000 
Elizabeth Abdelmasieh 
B.A.-Seton H.1// University 
Anna Abrigo 
B.A.-Goud1er College 
Edward Balwant Ajodah 
MS-Pace University 
D.S. -St.?te University of /Vew 
Yorlr/RegC11fs College 
D amian L. Albergo 
B.A.-UniversifJ' of Nlassachusetts 
Max S. Anchinovski 
BA.- Columbia University 
George D. Apergis 
BS-Pace University 
Jennifer Caitlin Argabright 
BA.-Southwestern Unii1ersity 
Mark C. Atlee 
B.A.-Vassar College 
Kenneth Ian Ayers Jr. 
B.A.-Bucknell University 
Arthur A. Ayo-Aghimien II 
BS.-facksonville State University 
Konstantinos G. Baltzis 
BS.-St. John's University 
Arthur Steven Bangs 
B.A.-Stafe um·versity of /\Tew 
York/Stony Brook 
David Mark Banker 




Jillian Cari Becker 
B.A.-Syracuse University 
Marc Andrew Bender 
B.A.-American U11iversity 
Christine A. Benson 
B.S.-St John's University 
Alexander Berger 
B.A.-f,/ew York University 
Jenny Berse 
B.S.-New York University 
Andrea Bianca Bezdek 




Wanda Yvette Blackwell 
MA.-Long Island U11iversity 
B.S.-.1\,fercy College 
Jessica Leigh Blatt 
B.A.-Ohio State University 
Robert Boccio 
J\llA.- Columbia University 
B.A.-New York University 
Felicia Lee Boles 
B.A.-Uni11ersity of Arkansas 
Robert Bommarito 
B.A.-New York Um'vcrsity 
Martin John Bowe 
B.F.A-Long Island Um'versity/C W. 
Post Campus 
Sean Lawrence Branigan 
BA.-Sj,racuse Unil'ersity 
Joanna Danielle Brick 
B.A.-Universif)1 of Vennont 
Diana P. Bronnberg 
B.A.-State University of New 
York/Stony Brook 
Scott Michael Brown 
l l1.S.-University of Cincinnati 
B.S.-Univcrsity of Connecticut 
Shayne L. Brown 
B.A.-Michigan State University 
A.A.-Grand Rapids Community 
College 
Anthony Peter Bufano III 
B.S.-Vi/lanova University 
Danielle Justine Butler 
BA.-University of /11i,11ni 
William Byers Jr. 
MBA.-Dow/ing College 
BS.-State University of New York/ 
Stony Brook 
A.A.-Suffolk County Community 
College 
Jessica Leigh Cadorine 
B.A.-Rutgers University 
Mary Campbell 
BS.-FairLeigh Dickinson University 
Michelle Marie Capetola 
B.A.-Syracuse Unm:rsity 
Vincent A. Carbonell 
MA.- City University of New 
York/ll1rud1 College 
BA.- City University of New York/ 
B.1ruch College 
D avid Lee Cargille 
BS-Stevens Institute ofTec/mology 
Giovanni Caruso 
B.A.-New York University 
Jennifer Ann Cary 
BA.-Ncw York Institute ofTec/mology 
Nancy Castor 
J\1.A.-St John's University 
B.A.-State University of New 
York/Stony Brook 
Andrew D. Ceitlin 
B.A.- Ohio St.1te Unfrersity 
Lynnette Sandy Certain 
BS.-St.1te University of New York/ 
Albany 
Shawn Michael Ccstaro 
BA.-Temple University 
Susan C harters 
BA.-Statc University of New 
York/Buffalo 
Pei Pei Cheng 
BA.-University of C.1/ifomia/Bcrkcley 
Catherine Ciarletta 
MA., BA.-University of Scranton 
Nancy Anne C ifalino 
B.A.-Montclair State University 
Joanne Ciminera 
BA.-Holstra University 
Gina A<lrain C lements 
MS.-Oklohoma State Unfrersity 
B.S.-Ornl Roberts Unil't:rsity 
Bella Cohen 
B.A.- City University of New 
York/Queens College 
Joseph Cohen 
B.A.-New York University 
Seth David Cohen 
NIA., BA.-State University of New 
York/Stony Brook 
Randi Faye Cohn 
BA.-State University of New 
York/Alb.my 
I Oil" Commcoccmcnt Jone 12, 2000 
J.D. CANDIDATES- JUNE 12, 2000 
Joseph C. Colucci 
B.1J.-Montc/,11'r State University 
Marion A. Conde Da Silveira 
BS.---St. john's University 
Catherine T. Cooley 
BA.- City University of New 
York/Queens College 
Paul R~ymond Cordelia 
BA.-Hofstra University 
Lauren Suzanne Corricw 
B.A.-University of Delaware 
Joseph Anthony Cosentino Jr. 
BA.-U111'vcrsityof1W.1rylw:l 
Lillian Joy Costa 
BA.-711e.Ki'r,gs College 
Brian John Counihan 
BA.-Niagam University 
Keith Charles Cozier 
B.A.- Rutgcrs University 
David P. Crowe 
BA.-Washington & Jefferson College 
Donna C. Curcio 
BS.---St. Jo/m's University 
Eva-Marie Cusack 
BA.-City University of New Yorklfolm 
fay College 
Michelle Anne Cusimano 
B.A.-The University of Virginia 
Frank Anthony Custode 
B.A.-Drew University 
Stephen Jeffrey Dallas 
B.S.-&ton University 
John Ubaldo Damasco 
B.S.-Wert Chester University of 
Pennsylvania 
Michael James D'Angelo 
BS.-St. John's University 
Christopher C. D'Antuono 
BS-City University of New 
Yark/St.1teTJ Island College 
Benjamin Allan Darche 
B.S.---Syracuse Unii'Cl'sity 
Cesar De Castro 
BA.-Pennsylvania State Unhtersity 
Mark D . Debrowski 
BA.-Rutgers University 
Alfonso DcCicco 
B 1J.---St. Francis College 
Michael Emanuel DeLarco 
BA.-University of Scranton 
Gregory J. Dell 
BS.-Hofstm University 
Mark Henry Demetropoulos 
B.A.-Adelphi University 
Jill Marie Del Monico 
BA.---Seton R1II University 
Parul P. Desai 
B.S.-Rutgers University 
Glen Devora 
BA.- City UniversitJ, ofNew 
York/Brooklyn College 
Rakhvir K. Phanoa 
BS. -New York University 
Elizabeth Valerie Dietz 
B.A.-Hofstm University 
Tracey Ann Discepolo 
B.S.-Dre:rcl University 
Dominic E. Domin~o 
BA.---State University oflVew 
York/Alfony 
Ryan Michael Donihue 
BA.-University of Puget Sound 
Matthew Daniel Dorf 
BA.-Lehigh University 
Stephanie Dennette Drawdy 
BA.- College of Charleston 
Trey Grant Elmer 
B.A.-Tulane University 
Rocco Frank Errico 
MA/B.A.-Rutgers University 
A.S.-Bergen Community College 
Franco Esposito 
BA.---State Unfrersity of New York/ 
Binghamton 
Dawn E. Falco 
BA.-State UniversityofNew 
York/Albany 
Mary T. Falkner 
BA.- City University of /\few 
York/Queens College 
Denis M ichael Farrell 
B.S.-Marist College 
Peter Joseph Fazio 




B.A.-New York University 
Jennifer Dawn Felber 
B.A.-State University of New 
Yorkl.Bufrolo 
Lori Ann Ferraro 
BA.-Drew University 
Stefanie Aimee Firtell 
BA.-University of Rocher fer 
Joseph August Fisher III 
BA.- Gollege of Charier ton 
Jon Eric Flaute 
B.A.-Loyola Unhersity Chicago 
Edward Joseph Fortier Jr. 
B.S.-Mercy College 
A.A.S.-Dutd1ers Community College 
Pamela O 'Kane Foster 
BA.-Trinity College 
Damiano M. Fracasso 
BS.-Jersey City State OJl/ege 
Lee Frattolillio 
BS.-University of Scranton 
Tamara G. Frazier 
BA.-Hampton University 
Joshua Kyle Friedman 
BA.-Unhtcrsity of F1orid1 
Valerie Beth Friedman 
BA.- Amcrfcan University 
Steven Fritz 
B.A.-Tulanc University 
Joseph Furst HI 
BA.-Temple University 
Eduardo E. Galvan 
BA.-1\lew Jersey institute of 
Technology 
Gelsomina A. Gambardella 
B.A.-Fordham University 
George L. Garcia 
BS.~t. Peter's College 
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Harold Gates 
MA., BA.-E1st Stroudsburg University 
Leonard Gekhman 




BA.-Statc University of New 
York/Binghamton 
Jennie Cetsin 
BA.-JVew York University 
Michael S. Gold 
B.A.-American University 
Geoffrey Lelond Goldberg 
BA.-Pcnnsylvania State Unil'crsity 
Kenneth Michael Gorsuch 




BA.-University of Coloradc(Bouldcr 
J. Benjamin Greene 
BA.-Um"versity of .Maryland 
Stephanie M. Griego 
BA.-kfetrop:,litan State College of 
Dcrwer 
Alison Marie Grinnell 
BA.- City Unil'crsity oflVew 
York/Hunter College 
Jill Alicia Gruben 
BA.-University of .Maryland 
Brian R. Hagerty 
BA.-St. John's University 
Christine Marie Hanisco 
BA.-St Anselm College 
Marc T. Hardckopf 
BA.-University of Central Florida 
Angelique Rene Harris 
BA.-Rutgers UniYersity 
Deborah Christine Henriquez 
RS.- City Universityof!Vew York/John 
Jay College 
Quinn Maureen Heraty 
BA.-Loyola University 
Carolyn L. Hiller 
B.A.-Univcrsity of .Maryland 
Ann Charisma Eliza Hirsch 
B.S.-Univcrsity of ColoradolBotrlder 
Jay Martin Hohenber~er 
BA.-Lehigh University 
Rochelle Horowitz 
MS.-Collcge of New Rochelle 
BA.- City University of New 
York!Brooklyn College 
Lisa Dawn Impson 
BA.- Um
0
l'crsity of Connecticut 
Jennifer Elizabeth l ndyk 
BA.- University of Washington 
Jill M. Isacson 
BA.-Rutgcrs UnivcrsifJ' 
Michael Andrew Jaffe 
BS-University of Nlaryland 
John A. Jakub 
B.S.-United States M/litary Ac.1demy 
Anita Magdalena Jaskot 
BA.-University of Wcrtem Ontario 
Sedgwick Max Jeanite 




Brooke Lindsey Jospe 
B.A.-George Washington UniYcrsity 
Kevin P Kamdar 
BA.-Franklin and .Marsh.111 College 
Susan Lori Kaminsk--y 
B.S.-Nfontclair State University 
Kathy Karas-Pasciucco 
BA.-1\lfontclair State University 
Anna L. Karpman 
BA.- City University of New 
York/Hunter College 
Thomas Neil Kashickey 
BA.-Boston College 
Brian Douglas Keane 
B.S.-University of Scranton 
Brian Welch Keatts 
BA.- Ohio State Unfrersity 
Alexander Khenkin 
BS.-Pace University 
Sena Hae Won Kim-Reuter 
B.A.-Boston UniYcrsity 
Bernadette Kelly Kirwin 
BA.-City U11iversil)1 of New 
York/Hunter College 
Kari Ann Kish 
B.S.-JVortheastem UniYersity 
Jenean Melissa Klein 
BA.-University of Florida 
David Yoichi Kobayashi 
BA.-State UnivcrsifJt of JVew 
York/Bri,ghamton 
Jason NI. Kobin 
B.S.-State UnfrersityofNew 
York/Alfony 
Mark Andrew Konkel 
MA.-Rutgers University 
B.A.-University of Florida 
Anna Kozoulina 
Ph.Dill.A. St. Petersburg Sfate 
UniYersity 
Maria Lanigan 
B.S.-City University of New 
York/John Jay College of Crimi11,1/ 
Justice 
Kin Hung Lau 
BS.-New York Urzfrersity 
Harriette Lauren Lavitt 
BA.-Univcrsity of Rhode Island 
Scott Robert Layman 
BA.-Luther College 
Moonkyung Mitzi Lee 
M.A/B.S.-New York University 
Jason Michael Leifer 
BA.-Ur1iversity of .Maryt/and 
Diane Kerry Lennon 
B.A.-Montclair State University 
Jeffrey D. Levenberg 
B.A.-Univcrsity of J\,fjchigan 
Karen Weitsu Lin 
BS.-1\'e,v York University 
Sharon G. Listinger 
BA.-Unil'ersity ()f .Mary~and 




BA.-Saint John's University 
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Kelly Ann Spitzbarth 
B.A.-U,,i,,ersity of Scr,mton 
Joann Squi II ace 
BA.-Fordham University 
Elizabeth Hope Steams 
BA.-lth.1ca College 
atalic.Marie Stec 
BS.-Unil'ersity of Illinois 
Caryn Sue Stein 
BA.-Statc University of M:-w 
York!Albany 
Jarod Michael Stern 
BA.-U11ivcrsity of !lli11ois 
Joel Sulkes 
BA.-Rutgers U11iversily 
Catherine E. Sullivan 
/\111.-M:w School for Soc,:71 Rese.1rd1 
B.B.A. - City Univcrsityo[New 
York/13:,ruch College 
Kevin I. Sull ivan 
BA.-Stafe UnfrersityofNew 
York!Buffalo 
Paul Francis Sweeney 
BA.-Barton College 
Jennifer Lynn Tabacchi 
B.A.-Penn State Unfre.rsity 
Vincent A. Taddoni 
BII.-Lal1yette College 
Judith -8. Tandon 
J\f. &/.-Unfrersity of New Hampshi(e 
NlB.!l.-D:irtmouth College 
B.A.-Stafe Universif)1 of /\0w 
York!Bufl,1 lo 
Thomas D. Tan~ncy 
B.A.-State UmversityofNc,v 
York!Oswego 
Tamara Guster Taragus 
BA.-lndiana University 
Amy L. Tenney 
B.A. -Unfrersity of 1\ f.-1ryl:111d 
Lorina Tester 
B., 1.-City University of /\bv 
Yorkllhmtcr College 
John Richard Thompson 
1\ lBA., B.A.-R11tgers U,1iversity 
Pamela Jane Tibbetts 
BA.-J\lbrymou11t Nhnhatt,m College 
Steven Phillip Toboroff 
BA. -University of Chic,1go 
Saori Tomizawa 
B.A.-West Virginia U,,iversity 
William Thomas Toohey 
B.11.-Adclphi Unfrersif)1 
A.S.- City University of New 
York/Brooklyn College 
Yvonne Assumpta Toy 
BA.-University of C1/iform:1/Berkeley 
Anna 1sirlina 
B.A.-City U,1iversity of J\0w 
YorklfBrook!yn College 
Andromachi Andrea Tsoukalas 
BA.-Hofstra U,1iversity 
Matthew John Tucci 
Al.t1.-F.1ir!cigh Dickinson University 
BA.-Rutgers Unil'crsi1]1 
Vlad Turkiya 
BS.- City Universityo[J\bv YorJ.;1/ohn 
fay College 
Kristi-Jo Tutela 
B1I. -Universi1]1 of Rochester 
Hafiz Uddin 
BA.- City U,1frersityofNew York 
Eric William Urbano 
B.A.-Jvlontc/air State Unil'ersity 
Troy Allen Van Beek 
B,4.-Point lorm Nazarene College 
Adolfo Villeta 
BA.-City UnfrersifJ' of/\bv Yor/r/City 
College 
Jeannine D. Viscardi 
BA.-Row:m University 
Todd Christian Vitolo 
B A.-171e George IJ~1shington 
Unfrersity 
Marca Lane Wachsman 
BA.-llmerican University 
R itika \\ladhawan 
BA.-Franklin &- 1W:trsl1.1I College 
Jean Wan 
B.A.-Univcrsity of Califomia/Bcrkclcy 
Amanda Irene Warrington 
B. S.-Uni versify of 1\ifJJ ryl1 nd 
Scott W. Wassmuth 
B.A.-St,1tc University of /\bv 
York!Buffalo 
A.t:1.-Dutchess Convnunif)t College 
Judy Elaine Watson 
B.A.-l\0w York Unirersity 
Peter Jon Weinman 
B A.-City U,1il'ersif)' of New 
YorJ.;IStaten Island College 
Stacy Lyn Weiss 
BA.-New York Uni,crsif)t 
James Joseph Wenzel 
BA.-State Uni,,ersityof1\bv 
YorJ.;IOswego College 
Jon Fredrick Westlund 
B.A.-Cusfauus Adolphus College 
Dorothy Boshafatso Whisler 
BA.-PCJJnsylvania State University 
John Wesley Williams 
B A.-Skidmore College 
Stephen Zachary Williamson 
B.A.-flobart College 
Michael Todd Willis 
B.S.-Seton HJJIJ UniversitJ' 
Gary P. Wollan 
8A.-St,1te U,1iversif)t of New 
YorJ.;IAlb,my 
Dana Brooke Wolpert 
J\,[A.-/\bv York U,1iversity 
BA.-Skidrnore College 
Leo Wong 
B.A.-Unh-ersity of 1ennesset/ Knatvi/le 
Jennifer Anne Woods 
BA.-Providence College 
Kendall Elizabeth Wostl 
BA.-Barton U,1frersity 
lyad Shafiq Zawaideh 
BS.-Barton College 
Michael D. Zentner 
B.A.-City University of t\bv 
YorklHuntcr College 
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SYBIL SHAINWALD, ESQ. 
ALUMNA, NEW YORK LAW SCHOOL 
T
he struggle for women's 
rights is one of the great 
movements of the twenti-
eth century, and it continues to 
have a profound impact on our 
society. In the last 25 years, the 
quality and scope of women's 
health care has become an integral 
part of that struggle, and one that 
is of passionate concern in this 
country and around the world. 
New York Law School is proud to 
confer an honorary degree upon 
one of the earliest, most passion-
ate and most effective leaders of 
the women's health movement: 
Sybil Shainwald. 
Sybil Shainwald was a con-
sumer advocate even before she 
studied law. As the Director of the 
Study Center for the Consumer 
Movement at Consumer's Union, 
Ms. Shainwald was awarded a 
National Endowment for the 
Humanities grant to establ ish an 
archive. She accomplished this 
while attending New York Law 
School's evening division from 
which she received a J .D. in 1976. 
From that time cin, Sybil 
Shainwald's legal career has 
focused almost exclusively on 
women's health issues. She was co-
counsel in the nation's first DES 
daughter victory, Bichler v. Lilly, 
and she litigated thousands of 
cases involving drugs and devices 
harmful to women and their chil-
dren. In effect, Sybil Shainwald 
transformed the practice of mass 
torts to advocate health issues for 
American women and women in 
developing nations. 
Ms. Shainwald has been a force 
for proactive education and infor-
mation dissemination: she co-
founded Health Action Interna-
tional and is deeply involved with 
the National Women's Health 
Network. Additional volunteer 
service has been as the vice-chair 
of the Lawyers Committee for 
Human Rights, a board member of 
the Trial Lawyers for Public Jus-
tice, and a member of the 
Food arid Drug Administration's 
Consumer Consortium. 
Ms. Shainwald was one of the 
first and most vocal opponents of 
the use of Norplant, especially its 
widespread use in developing 
nations. She was one of the 
lawyers representing 200,000 
women in the class action suit 
against the Dalkon Shield. 
Her writings, lectures and 
appearances before congressional 
subcommittees have raised the 
national consciousness on crucial 
women's health issues. 
Ms. Shainwald's academic 
career was as stellar as her legal 
one. At the College of William 
and Mary she was the President 
Bryan Scholar and graduated Phi 
Beta Kappa. She received an M.A. 
degree in Political Science from 
Columbia University and a Rocke-
feller Foundation award for her 
work in consumer affairs. 
New York Law School honors 
Sybil Shainwald for her inspiring 
leadership, her unswerving dedica-
tion, and her superb and innova-
tive legal skills on behalf of the 
women's health movement. 
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HARRY H. WELLINGTON 
DEAN, NEW YORK LAW SCHOOL 
T
he first commencement of 
the new century also is 
the final commencement 
over which Harry H. Wellington 
presides. For the past eight years, 
New York Law School has been 
privileged to have at its helm this 
extraordinary scholar, teacher, and 
administrator. 
From his undergraduate days at 
the University of Pennsylvania and 
the beginning of his law school 
career at Harvard Law School, 
Harry Wellington has dedicated 
himself to the pursuit and 
enhancement of the understand-
ing_ and practice of the law. He 
served as law clerk to U.S. Circuit 
Judge Calvert Magruder and later 
to Supreme Court Justice Felix 
Frankfurter and, after a year at 
Stanford Law School, he joined · 
the Yale La_w School faculty as an 
assistant professor. One promotion 
followed another swiftly until in 
1975 Harry Wellington was named 
Dean of Yale Law School. 
He remained in that au~ust 
position until 1985,. In 1983 he 
became Sterling Professor of Law. 
His areas of interest and expertise 
have been many: contracts, labor 
law, constitutional law and legal 
theory. His published works, 
including the books, Contracts and 
Contract Remedies (with Harold 
Shephard), Labor Law, Labor and 
the Legal Process, The Unions and 
the Cities (with Ralph Winter) 
and Interpreting the Constitution: 
The Supreme Court and the Process 
of Adjudication reflect these many 
interests. They have increased our 
awareness and understanding of 
the law, and they have been illumi-
nated by Dean Wellington's 
subtlety, insight and brilliance. 
As Anthony T. Kronman, dean 
of Yale Law School has said, "It is 
Harry Wellington's great gift to 
possess a mind that joins a 
reverence for excellence to the love 
of human beings." 
At New York Law School, the 
result of this rare combination has 
been to enrich the intellectual life 
of our community, to nurture 
scholarly endeavors and to encour-
age students, faculty and adminis-
"trative colleagues to new levels of 
achievement. In addition to all 
these talents, Harry Wellington 
possesses the most crucial quality 
for any successful administrator: a 
sense of humor. 
Perhaps better than anyone 
else, Dean Wellington's Yale Law 
School colleague, successor as 
dean, and friend, the Honorable 
Guido Calabresi, captured our 
feelings when he observed, 
"Harry Wellington is one of the 
true giants of American law in the 
past half century ... As a scholar, 
teacher and dean, Harry has always 
been the very best that there is." 
To which we can only add our 
deepest gratitude and warmest 
admiration. 
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JUDGE RALPH K. WINTER 
UNITED STATES CIRCUIT JUDGE 
UNITED STATES COURT OF APPEALS 
FOR THE SECOND CIRCUIT 
N
ew York Law School pays 
trib~te to _one whose pro-
fessional life has been 
dedicated to innovative teaching, 
creative scholarship and the distin-
guished application of the law; 
·whose work has furthered the pur-
suit of justice in our nation; and 
whose example has inspired gener-
ations of lawyers, teachers and 
scholars. We pay tribute to Judge 
Ralph K Winter. 
Judge Winter's distinguished 
career began at Yale College and 
Yale Law School where he received 
his B.A. degree in 1957, followed 
three years later by his LL.B. 
He clerked first for Judge 
Caleb M. Wright, Chief Judge, 
U.S. District Court Delaware; and 
then for Justice Thurgood Marshall 
who at the time was Judge of the 
U.S. Court of Appeals, Second Cir-
cuit. 
In the fall of 1962, Judge 
Winter returned to Yale Law 
School as a full-time member of 
the faculty. Over the next 20 years, 
he became deeply immersed in the 
intellectual life at Yale, where he 
was the William K. Townsend Pro-
fessor of Law. Among his many 
written works from those years, he 
co-authored, with our own Harry 
Wellington, The Unions and the 
Cities, an in-depth analysis of the 
relationship between public 
employees and the municipalities 
that employ them. Judge Winter 
was a consultant to the 
Subcommittee of Separation of 
Powers, Committee on the 
Judiciary, U.S. Senate from 1968 to 
1972; a Senior Fellow at the Brook-
ings lnstitute;·a John Simon 
Guggenheim Fellow; and an Adju-
tant Scholar at the American 
Enterprise Institute. 
Among his many successful 
cases, Ralph Winter was the lead 
counsel in Buckley v Valeo, which 
forced Congress to re;tructure the 
Federal Election Commission and 
in a 1980 case, he challenged the 
campaign spending limits of the 
presidential election campaigns as 
a curb on free speech. 
In 1982, Ralph Winter was 
appointed to the U.S. Court of 
Appeal's for the Second Circuit, 
where he serves today as Chief 
Judge of that court. He became a 
member of the Judicial Conference 
Advisory Committee on Civil 
Rules, served as Chair of the Judi-
cial Conference Advisory Commit-
tee on the Rules of Evidence, and 
currently is th<: Chair of the Exec-
utive Committee of the U.S. Judi-
cial Conference. 
Justice Thurgood Marshall offi-
ciated at Judge Winter's swearing-
in ceremony in 1982. At that time, 
Justice Marshall predicted that the 
new jurist would be, "a great judge 
with a scholarly mind." He then 
added, "But he's got a heart, and 
more and more, that is what we 
ne~d." 
New York Law School honors 
Judge Ralph Winter for the 
tremendous intellect and the great 
heart with which, for more than 
40 years, he has served our legal 
system and our nation. 
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HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
1955 
Hon. Charles William Froesscl '1 3 
Hon. John Marshall Harlan '24 
Archibald Robinson Watson 
1956 




Nathaniel L. Goldstein '18 
Charles H. Griffiths '10 
David W. Peck 
1958 
Hon. Joseph A. Cox 






Philip M. Kleinficld ' 16 
Edward J. Neary ' 15 
1960 




Stanley Howells Fund 
Sylvester Comstock Smith, Jr. ' 18 
Murray Stockman '15 
1963 
Sydney E Foster 
1964 
George J. Beldock 
Hunter Labatut Delatour '06 
Marvin R. Dye 
Alfred Cross 
1965 
Edwin L. Weisel 
Hon. David T. Wilentz '17 
1966 
Daniel Gutman 
John Van Voorhis 
1967 
Alfred J. Bohlinger '24 
Leo M. Cherne '34 
Hon. W. Averell Harriman 
19'68 
Hon. Ramsey Clark 
Tom C. Clark 
David Finkelstein 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenthau 
Edward Joseph Mortola 
1969 
Jerry Finkelstein '38 
John Seward Johnson 
John Vincent Thornton 
1970 
Adrian P. Burke 
Joseph I. Lubin '30 
Joseph Edward Lumbard, Jr. 
Samuel Miller '26 
1971 
Willard Heckel 
John E Scileppi 
1972 
Maurice R. Greenberg '50 
Samuel Rabin 
Hon. Whitney North 
Seymour, Jr. 
1973 
Hon. Paul J, Curran 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
E. Donald Shapiro 
Hon. Joseph Weintraub 
1974 
Hon. Brendan T. Byrne 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Samuel J. LeFrak 
Hon. Owen McCivern 
1975 
Hon. Charles D. Breitcl 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
Stefan Treschel 
Hon. Robert F. Wagner 1900 
WiJliam Weary 
1976 
l-fon. Warren E. Burger 
Milton Helpern 
Mary Gardiner Jones 
Cen. Rowland F. Kirks 
Harry Ostrov '25 
Hon. Edward D. Re 
Joseph Solomon '27 
1977 
Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett 
Hon. Howard T. Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griffen B. Bell 
Hon. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emmanuel Rackman 
1979 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. McCree, Jr. 
Hon. Francis T. Murphy '52 
Hon. Potter Stewart 
1980 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. Lewis E Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 
1981 
Mario M. Biaggi '63 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1982 
Hon. Mary S. Coleman 
Hon. Alfonse M. D'Amato 
Archbishop Jakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigcru Oda 
TI1omas Grey Wicker 
1983 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Shemrnn G. Fincsilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker '21 
Hon. Lowell P. Weicker, Jr. 
1984 
Hon. Geraldine A. Ferraro 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter '54 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswood W. Robinson Ill 
1987 
Fred W Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A.O. Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
1988 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1989 
J. William Campo 
Hon. Roger J. Miner '56 
1990 
Alvin J. Bronstein '51 
Linda A. Fairstein 
Hon. Milton L. Williams '63 
1991 
Hon. David N. Dinkins 
Hon. John H. Sununu 
1992 
Hon. Sandra Day O'Connor 
Dean James F. Simon 
1993 
Shepard Broad '27 
Drew S. Days Ill 
Hon. Judith S. Kaye 
1994 
Hon. Rudolph W. Giuliani 
Bernard H. Mendik '58 
1995 
Hon. Jose A. Cabranes 
Alexander D. Forger 
1996 
Hon Sidney H. Asch 
Boris Leavitt '26 
Hon. Jon 0 . Newman 
1997 
Hon. Harry T. Edwards 
Dr. Raymond D. Horton 
Lewis M. Steel '63 
1998 
Joseph T. Arenson 
Lawrence S. Huntington '64 
Vernon E. Jordan, Jr. 
1999 
Hon. Guido Calabresi 
2000 
Sybil Shainwald 76 
Harry H. Wellington 
Hon. Ralph K. Winter 
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NEW YORK LAW SCHOOL: AT THE HEART OF NEW YORK'S 
LEGAL COMMUNITY FOR OVER 100 YEARS 
FOUNDING 
New York Law School was established in 1891 by 
Columbia College School of Law faculty, students 
and alumni who were protesting their trustees' 
attempts to dictate the teaching methods used by 
professors. The central figure in the revolt against 
Columbia and the subsequent creation of NYLS 
was Columbia Law School's founder, Theodore 
Dwight, a major figure in the history of American 
legal scholarship. 
THE EARLY YEARS 
Almost immedia tely, New York Law School a tta ined a 
formidable reputation due to the excellence o f its 
students and faculty. 
From its beginning, NYLS was dedicated to equal 
opportunity, a tradition to which it remains steadfastly 
committed. Within the first decade, the evening 
division was already an asset for those who i;ieeded to 
work to support their studies. By 1904, NYLS was the 
largest law school in the country; by 1906, it had more 
than J ,000 students. 
Among the Law School's early lecturers were 
Woodrow Wilson and Charles Evans Hughes. T he 
first class included James Gerard, who went on to 
serve as ambassador to Germany during World War I, 
and Bainbridge Colby, who became secretary of state 
under President \1/ilson. Other early graduates 
included Robert F. Wagner, a future U.S. senator 
from New York and a leader in developing national 
labor policy, and two Pulitzer Prize winners: Wallace 
Stevens (poetry) and Elme r Rice (drama). Anothe r 
prominent alumnus from the pre-World War I era 
was Hon. James S. Watson, a distinguished judge 
and an important member of New York's African-
American community. The Judge's daughter, Barbara 
Watson, also attended the Law School and was the 
first woman to attain th~ rank of assistant secretary 
of state of the United States. 
Many of those attending at the beginning of this 
century became founders or name partners·of leading 
law fi rms, including Henry Hurlbut Abbott of Breed, 
Abbott & Morgan; Edwin Sunderland of Davis, Polk, 
Wardwell, Sunderland & Kiendel; and Thomas 
Debevoise of Debevoise & Plimpton. 
C lasses of the 1920s and J 930s produced gradua tes 
who would play a leading role in the profes~ion. 
Among the most notable was U.S. Supreme Court 
Justice John Marshall Harlan. Other prominent 
gradua tes included Albert Parker, a founding partner 
of Parker, Chapin, Flattau & Klimpl; Cameron fi'. 
MacRae, a former chaim1an of LeBoeuf, Lamb, 
Greene & MacRae; C hester Carlson, who invented 
the xerography process leading to the founding of 
Xerox Corporation; a nd Justice Emilio Nunez, the 
first individual of Latino lieritage to be named to the 
bench in New York State. 
New York Law School closed for one year during 
\1/orld War I, interrupting a steady expansion that 
had lasted until the mid-l 920s. While the situation 
improved by the late 1930s, the draft in 1940 dealt 
the institution another blow in 1941, the Law School 
w;,is forced to close in I 941 for the duration of World 
War IL 
POST-WAR REBUILDlNG 
In 1947, New York Law School reopened and began 
the task of rebuilding. A major impetus came from 
alumni/ae who formed a committee spea rheaded by 
New York State Supreme Court Justice Albert Cohn. 
The new program was small, but the Law School 
made significant strides. In 1975, the school received 
its first endowed professorship, the Joseph Solomon 
Distinguished Professorship of Law. Many a lumni/ae, 
now prominent in the bar, in the judic iary, and in 
business, were students during these years. T hey 
include Judge Roger J. Miner, Second Circuit Court 
of Appeals; Presiding Justice Francis T. Murphy, New 
York Supreme Court Appellate Division; Judge Mary 
E. Cerbone; Judge Judith B. Sheindlin; Otto L. 
Walter, founding partner, Walter, Conston, Alexander 
& G reen; Bernard H. Mendik, real estate industry 
leader and former chairman of the NYLS Board of 
Trustees; Lawrence S. H untington, chief executive 
officer of Fiduciary Trust International and former 
chairman of the Law School's Board of Trustees; and 
Kathleen Grimm, deputy state comptroller of New 
York City. 
Steady growth marked the next decades. With the 
appointment o f E. Donald Shapiro as dean in the early 
1970s, the Law School joined the Association of 
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American Law Schools and the trustees authorized an 
increase in the size of the full-time faculty. Admissions 
requirements were raised and enrollment grew; facilities 
were expanded and an endowment fund was estab-
lished. The School's first center for specialized study, 
the Communications Media Center, opened. 
GROWTH AND REVITALIZATION 
Dramatic growth and revitalization continued under 
the lea~ership of James F. Simon, dean from 1983 
until 1992. A series of major facili ty renovations were 
begun, highlighted by the opening of the new Mendik 
Library in 1990. This was followed by the construc-
tion of the new Samuel and Ethel LeFrak Moot Court 
Room, the Ernst Stiefel Reading Room, and the 
Shepard and Ruth K. Broad Student Center. An 
extensive remodeling and modernization program 
transformed the Law School's classrooms, offices, and 
specialty training areas. During Dean Simon's tenure, 
the Rita and Joseph Solomon Professorship of Wills, 
Trusts and Estates was added, and the Law School 
introduced an innovative Lawyering Skills Program 
into the curriculum. 
THE PRESENT 
In 1992, Harry H. Wellington, Sterling Professor of 
Law emeritus and former dean of Yale Law School, 
became the 14th dean and president of New York Law 
School. Under Dean Wellington's dynamic leadership, 
a strategic plan has been implemented to position 
New York Law School as a vital urban law center with 
an academic program that integrates the strategic and 
ethical perspectives of the practicing attorney. Dean 
Wellington has broadened the Law School's curricu-
lum to increase emphasis on professional skills devel-
opment. 
In addition to the Communication Media Center, 
two new centers for specialized study have been 
established. The Center for New York City Law focus-
es on the study of New York City government, pro-
vides courses and externships for students, presents 
seminars, and publishes the newsletter CityLaw. The 
Center for International Law concentrates on the 
stud_y and teaching of international law, presents 
symposia, hosts visiting lecturers and scholars, and 
supports faculty research. 
The Law School's distinguished full-time faculty is 
comprised of productive scholars who are dedicated 
educators. Some of the nation's most prominent 
scholars from other law schools also have served as 
visiting NYLS professors. Government leaders and 
judges from the U.S. and abroad often speak at the 
Law School, including former President Jimmy Carter; 
Associate Justices of the Supreme Court Ruth Bader 
Ginsburg, Harry A. Blackmun, William J. Brennan, Jr., 
and Sandra Day O'Connor; former New York State 
Governor Mario Cuomo; former New York City May-
ors Edward I. Koch and David N. Dinkins; current 
New York City Mayor Rudolph W Giuliani; U.S. Solic-
itor General Drew S. Days, m; and former U.S. 
Ambassador to the United Nations, Thomas Picker-
ing. In 1996, Associate Supreme Court Justice 
Antonin Scalia presided over the Law School's 20th 
annual Froessel Moot Court Competition. Associate 
Supreme Court Justice Clarence Thomas served as 
justice for the 23'dand 24'h Annual Robert F. Wagner 
National Labor and Employment Law Competition in 
1999 and 2000. 
Student enrollment has remained at a level of almost 
1,400 students in the day and evening divisions. 
Minority representation has been approximately 29%. 
The NYL~ Office of Career Services has been expand-
ed and is placing graduates in law firms, corporations, 
government and law enforcement agencies, and 
public defender and public service organizations. 
THE FlITURE 
On June 30, 2000, Dean Harry H. Wellington will step 
down from his deanship to continue his work as a pro-
fessor of law at New York Law School. Richard A. 
Matasar, a nationally recognized scholar in civil proce-
dure and federal jurisdiction, will become the 15th 
president and dean of New York Law School. Mr. 
Matasar will lead the Law School as the institution 
prepares to make significant strides in the areas of 
civil liberties, human rights, immigration law, and 
disabil ity law. 
New York Law School is poised for continued success 
during this new century. Its vitality springs from the 
dedication of its stellar faculty, the talent and energy 
of its students, and from the strong support and com-
mitment of its alumni and alumnae. 
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THE TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and 
university functions date back to the Middle 
Ages. Monks and students used them to keep 
warm in medieval castles and balls of learning. 
From these practical origins, they have 
developed into the accepted garb which 
symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front 
with shirring across the shoulders and back. 
They are p rimarily distinguished by flowing 
sleeves, pointed at the fingertip. These gowns 
may be worn either open or closed. 
The master's degree gown is worn open, and 
the sleeve is cut so that the forearm comes 
through a slit just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn 
open. They carry broad, velvet panels down the 
front, and th ree velvet bars on the fu ll, round 
sleeves. This velvet trimming may be either 
black or the color distinctive of the degree. 
Agriculture .. . ....................... Maize 
Architecture ........... . .......... Blue Violet 
Arts, Letters, Humanities ............... White 
Commerce, Accountancy, Business .. ...... . Drab 
Dentistry .......... . .................. Lilac 
Economics .......................... Copper 
Education ... .. .. . ................ Light Blue 
Engineering ...... . ... .... . .......... Orange 
Fine Arts .......... . ................. Brown 
Forestry ......................... . ... Russet 
Journalism .... . ..... ..... .......... Crimson 
Law ........ . . ... ....... r ........• . . Purple 
Library Science ....................... Lemon 
Mathematics ................ . .... ... .. Gold 
Medicine .. . ............... . ..... Kelly Green 
Music ................................ Pink 
Nursing ......... . .................. Apricot 
Optometry ........................... Aqua 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate 
and master's gowns generally have black tassels. 
The tassel of the doctoral cap is usually made 
of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's 
procession are robed in gowns and hoods that 
represent the institutions from which they have 
received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the 
academic costume. Its silk lining bears the 
colors of the institution conferring the degree. 
The hood is bordered with velvet of a 
prescribed width and color to indicate the field 
of learning to which the degree pertains. 
Oratory (Speech) .... . ........ . ........ Silver 
Pharmacy .... . ............ .. .... Olive Green 
Philanthropy .... . ..................... Rose 
Philosophy .................. . ... .. Dark Blue 
Physical Education ............... . Sage Green 
Physics, Police Science, Science ..... Science Gold 
Podiatry ......................... Nile Green 
Political Science ................... Dark Blue 
Psychology ......... . .................. Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government ...... Peacock Blue 
Social Science, Service and Work, 
Urban Life ......................... Citron 
Sociology ... . .............. ..... ..... White 
Theology ........................... Scarlet 
Urban Planning ....................... Brown 
Veterinary Science ...................... Cray 
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